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В сравнительно-правовом аспекте исследованы семейное и наследственное 
правоотношения, приведены общие и различающие их признаки. Автор сделал 
вывод о необходимости дополнить ч. III ГК РФ и СК РФ положениями, которые 
будут способствовать эффективному осуществлению семейных и 
наследственных прав и определять место семейного и наследственного права в 
системе российского права. 
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Вопросы, связанные с общими и различающими признаками 
семейного и наследственного правоотношений, их отраслевой 
принадлежностью, являются весьма актуальными, а их разрешение 
имеет как теоретическое, так и практическое значение. 
Историко-правовой анализ российского законодательства 
свидетельствует о том, что данные отношения с момента возникновения 
права и государства были связаны между собой: родство, а 
впоследствии и свойство являлись основными обстоятельствами, 
определяющими наследников. Оговоримся, что до появления права 
действовали обычаи наследования, которые также учитывали родство. 
Вместе с тем, исходя из правовой природы, нормы права, 
регулирующие эти отношения, не объединились в единую отрасль 
права, а образовали две самостоятельные отрасли российского права. 
В данной статье мы исследуем общее и различное между семейным 
и наследственным правоотношениями. 
Семейное правоотношение составляет предмет семейного права как 
самостоятельной отрасли российского права. Нельзя не отметить, что до 
настоящего времени по поводу места семейного права в системе 
российского права ведутся дискуссии. По мнению одних ученых, 
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семейное право – самостоятельная отрасль права1, по мнению других – 
подотрасль гражданского права2. 
Отметим, что ученые по-разному определяют и субъектов 
семейных правоотношений. О.С. Иоффе отмечал, что «субъектом 
семейных правоотношений, в каких бы разновидностях они ни 
выступали, могут быть только граждане»3. Л.М. Пчелинцева полагает, 
что к субъектам семейных правоотношений относятся супруги, 
родители и лица, их заменяющие (усыновители, опекуны, попечители, 
приемные родители), дети (в том числе усыновленные), другие члены 
семьи в случаях, прямо предусмотренных СК РФ (дедушка, бабушка, 
внуки, родные братья и сестры, отчим, мачеха, пасынок, падчерица)4. 
По мнению Ю.Ф. Беспалова, «субъектами семейных отношений в 
зависимости от их вида являются: супруги, бывшие супруги (мужчина 
или женщина); дети и родители; иные члены семьи (братья, сестры, 
дедушки, бабушки и т.п.); дети, оставшиеся без попечения родителей, и 
лица, принявшие их в свою семью; лица, осуществляющие функции по 
воспитанию, содержанию детей; лица, желающие стать родителями, и 
суррогатная мать; супруги и их кредиторы и т.д»5. 
Надо полагать, что семейное правоотношение возникает между 
членами семьи, т.е. лицами, связанными между собой родством и 
свойством: родителями, детьми, братьями и сестрами и другими 
родственниками; супругами и другими свойственниками. Они могут 
быть гражданами РФ, иностранными лицами и лицами без гражданства. 
Как исключение субъектами семейных отношений могут быть иные 
лица, не охватывающиеся понятием «члены» семьи. Речь идет об 
органах опеки и попечительства, органах местного самоуправления, 
иных лицах и организациях, публично-правовых образованиях, 
участвующих в семейных отношениях на основании предписаний 
нормативных правовых актов. 
                                                          
1 См: Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. М.: Юр. лит-ра, 1972. С. 
48; Нечаева А.М. Семейное право. Актуальные проблемы теории и практики. М.: 
Юрайт-Издат, 2007. С. 32 – 33; Беспалов Ю.Ф. К вопросу о предмете семейного права 
// Семейное и жилищное право. 2013. № 6. С. 2 – 5; Гражданское право: учебник: в 2 т. 
/ С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 
2016. Т. 1. 511 с.; Рузанова В.Д. Гражданское право и семейное право как 
самостоятельные и взаимосвязанные отрасли // Вестн. Волгоград. Гос. ун-та: науч.-
теорет. журн. Сер. 5, Юриспруденция. 2013. № 4 (21). С. 76 – 84. 
2 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Статут, 2005. 461 с.; 
Антокольская М.В. Семейное право. М.: Юрист, 1996. 432 с.; Гражданское право: 
учебник / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. М.: ТЕИС, 1996. Ч. 1. С. 21. 
3 Иоффе О.С. Советское гражданское право. М.: Ленингр. ун-та, 1965. Т. 3. С. 196. 
4 Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу РФ. М.: Норма, 2006. 
5 Беспалов Ю.Ф. К вопросу о предмете семейного права // Семейное и жилищное 
право. 2013. № 6. С. 2 – 5. 
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Благами, по поводу которых субъекты семейных отношений 
вступают в правовые и иные связи между собой, являются имущество, 
имущественные права и обязанности, личные неимущественные права, 
иные нематериальные блага. Обратим внимание на то, что и по поводу 
определения объектов семейных прав среди ученых отсутствует единый 
критерий, позволяющий выделить их в самостоятельные правовые 
категории и показать специфику. Ученые в сфере семейного права 
понимают объекты семейных прав в виде благ6,  в виде прав и 
обязанностей7,  в виде действий8. 
Содержанием семейного правоотношения являются его условия: 
предмет, права и обязанности их участников, иные обстоятельства. 
Семейные отношения регламентируются не только нормами права. 
Их регуляторами могут быть нормы нравственности, обычаи. Все они 
направлены на создание, сохранение, укрепление семьи, благополучие 
ее членов, их самостоятельность, равенство, а также устанавливают 
пределы осуществления субъектами права. 
Представляется, что семейное правоотношение есть основанная на 
нормах семейного права связь между родителями и детьми, братьями и 
сестрами, дедушками и бабушками, иными родственниками, между 
супругами (бывшими супругами) и иными свойственниками; между 
родственниками и свойственниками, а также между родственниками, 
свойственниками и иными лицами, на которых нормативными 
правовыми актами возложены функции, связанные с осуществлением, 
охраной и защитой прав и законных интересов некоторых членов семьи, 
возникающая по поводу материальных и нематериальных благ, 
содержание которой составляют права и обязанности этих лиц и 
организаций. 
А теперь о наследственном правоотношении. По справедливому 
мнению Ю.Ф. Беспалова, наследственное правоотношение является 
предметом самостоятельной отрасли российского права – 
наследственного права9. Вместе с тем большинство ученых относит 
наследственное право к подотрасли российского гражданского права10. 
                                                          
6 Низамиева О.Н., Сафина Т.А. Семейное право: учебник. СПб., 2007. С. 44. 
7 Нечаева А.М. Семейное право: актуальные проблемы теории и практики. М.: Юрайт-
Издат, 2007. 280 с. 
8 Иоффе О.С. Указ. соч. Т. 3. С. 196; Советское семейное право / под ред. Рясенцева 
В.А. С. 48. 
9 Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса РФ «Наследственное 
право» (постатейный) / Ю.Ф. Беспалов, Е.В. Гордеюк, З.В. Каменева и др.; отв. ред. 
Ю.Ф. Беспалов. М.: Проспект, 2016. 144 с. 
10 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.); 
Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и 
др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1. Общая часть. 
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Субъектами наследственного правоотношения являются 
наследники, нотариус, рукоприкладчик, исполнитель завещания, 
наследственный фонд и т.д. Они могут быть гражданами РФ, 
иностранными лицами, лицами без гражданства. Кроме того, 
наследником может быть государство, субъекты РФ, муниципальные 
образования, публично-правовые образования и иные лица и 
организации. 
Объектом наследственных прав является наследство в виде 
имущества, имущественных прав и обязанностей, исключительных 
прав, некоторых личных неимущественных прав, которыми обладал 
наследодатель ко дню открытия наследства и в отношении которых 
законодатель допускает правопреемство11. 
Содержанием наследственного правоотношения является предмет, 
права и обязанности субъектов, иные обстоятельства. 
Регуляторами наследственных отношений могут быть нормы права 
и обычаи. Нормы наследственного права направлены на сохранение 
наследства и его переход к наследникам по завещанию либо по закону. 
Надо полагать, что наследственное правоотношение есть 
основанная на нормах наследственного права связь между 
наследниками, иными лицами и организациями, уполномоченными 
нормативными правовыми актами на участие в наследственных 
правоотношениях, возникающая по поводу наследства, содержанием 
которой являются права и обязанности названных субъектов. 
Изложенное позволяет заключить следующее. 
Общим между семейным и наследственным правоотношениями 
является то, что они имеют самостоятельное место и самостоятельную 
отраслевую принадлежность. Кроме того, субъектный состав и тех и 
других состоит, как, правило, из родственников и свойственников, 
иждивенцев. Лишь в отдельных случаях в них участвуют иные лица и 
организации. 
Совпадают они и по отдельным элементам правового статуса. 
Субъектами семейных правоотношений могут быть лица независимо от 
наличия дееспособности. Вместе с тем субъектами некоторых семейных 
отношений могут быть только дееспособные лица (усыновителями, 
опекунами и др.). Субъектами наследственных правоотношений в виде 
наследников могут быть лица независимо от наличия у них полной 
                                                                                                                                                      
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 
неимущественные права. 958 с.; Рузанова В.Д. Проблемы системы источников 
наследственного права // Наследственное право. 2017. № 1. С. 18 – 22. 
11 Наследственное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» / Ю.Ф. Беспалов [и др.]; под ред. Ю.Ф. Беспалова. 2-
е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2015. С. 134. 
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дееспособности. Однако наследодателями могут быть дееспособные 
лица либо лица, обладающие неполной дееспособностью. 
Их различие определяется многими обстоятельствами. 
Во-первых, социальными регуляторами. Семейное правоотношение 
регламентируется нормами права, нравственности, обычаями. Их 
регулирование сопровождают, как справедливо отмечают Ю.Ф. 
Беспалов12, Е.В. Гордеюк13, чувства любви и уважения, взаимопомощи и 
ответственности. Наследственное правоотношение регламентируется 
нормами права и обычаями. 
Во-вторых, объекты семейного правоотношения и объекты 
наследственного правоотношения также различаются. Объектами 
семейных правоотношений являются имущество, имущественные права 
и обязанности, личные неимущественные блага, иные нематериальные 
блага, для некоторых из них характерно слияние с субъектами. 
Основное место среди объектов семейных правоотношений занимают 
личные неимущественные права и иные нематериальные блага. 
Объектами наследственных правоотношений являются имущество, 
имущественные права и обязанности, исключительные права, 
некоторых личные неимущественные права, которыми обладал 
наследодатель ко дню открытия наследства и в отношении которых 
законодательство РФ допускает правопреемство. Нематериальные блага 
могут быть объектами наследственных правоотношений лишь в случае, 
если нормативные правовые акты допускают правопреемство данных 
благ. Основное место среди объектов наследственных прав занимает 
имущество, имущественные права и обязанности. 
В-третьих, имеются некоторые различия в субъектном составе этих 
отношений. Субъектами семейных отношений являются, как правило, 
члены семьи; субъектами наследственных правоотношений являются 
также, как правило, при наследовании по закону члены семьи, а при 
наследовании по завещанию любые лица: физические, юридические 
лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования и т.п. 
В-четвертых, семейно-правовые регуляторы направлены на 
создание, сохранение, укрепление семьи, благосостояние ее членов. 
Нормы наследственного права направлены на сохранение наследства и 
его переход к наследникам. 
В-пятых, различаются семейное и наследственное правоотношения 
содержанием правового положения субъектов.  Правовое положение 
субъектов семейных отношений характеризуется элементами, 
                                                          
12 Беспалов Ю.Ф. К вопросу о предмете семейного права // Семейное и жилищное 
право. 2013. № 6. С. 2 – 5. 
13 Гордеюк Е.В. Нематериальные блага в сфере нравственности как объекты брачных 
правоотношений // Семейное и жилищное право. 2016. № 3. С. 4 – 6. 
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связанными, как правило, жизнью и деятельностью членов семьи. 
Содержание наследственного правового положения характеризуется 
элементами, связанными с наследованием. 
Надо полагать, что следовало бы, во-первых, дополнить ч. III ГК 
РФ общими и специальными положениями о наследовании, и в 
частности правилами о принципах наследования, о наследственном 
законодательстве и иных источниках наследственных прав; о формах и 
способах охраны и защиты наследственных прав; о субъектах и 
объектах наследственных прав и соответственно о их правовом статусе 
и правовом режиме; об исковой давности и сроках; о наследовании по 
завещанию и по закону и т.д., уточнив тем самым место 
наследственного права в системе российского права и устранив иные 
спорные положения; во-вторых, дополнить СК РФ положениями о 
субъектах, объектах семейных прав и соответственно об их правовом 
статусе и правовом режиме и некоторыми другими. Эти положения 
устранили бы спорные, неясные вопросы толкования и применения 
семейно-правовых норм. 
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FAMILY AND HEREDITARY LEGAL RELATIONS 
 UNDER THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION: 
СOMPARATIVE LEGAL ASPECT 
 
A. Yu. Kasatkina  
All-Russian State University of Justice, Moscow   
In the scientific article studied in comparative legal aspects of family and inheritance 
relationship, general and distinguishing signs are given. The article concluded that the 
need to add h. III of the RF Civil Code and Family Code provisions, which will 
facilitate the effective implementation of family and inheritance rights, and determine 
the place of family law and inheritance law  in the system of Russian law. 
Keywords: family legal relationship, inheritance relationship/ 
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